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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 The present piece of work will focus not only in the strategic analysis, but also in the 
financial-economic study of the leading company of the textile industry, the Inditex group. In 
order to accomplish this, in the first place it will be done an economic environment analysis. 
This will be made through PESTEL analysis, and then using Porter’s Five Forces model. Once 
we finish this part, we will take advantage of the SWOT Matrix to introduce a summary of all 
the strategic analysis, both internally and externally, exposing the main factors that we find 
relevant. Subsequently, we will compare the Inditex study with its main competitor’s one, 
H&M.  
 On the other hand, the financial study of the Inditex group will be explained by means 
of an analysis of the balance sheet and through some financial ratios, and will later be 
compared to the data obtained from the Swedish multinational. Lastly, the piece of work will 
end with some conclusions that will help us to figure out why the Spanish firm has the 
supremacy in the textile industry.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo se centrará tanto en el análisis estratégico como en el estudio económico-
financiero de la compañía líder del sector textil, el grupo Inditex. Para ello, se efectuará en 
primer lugar, un análisis del entorno. Este se llevará a cabo mediante el análisis PESTEL y 
posteriormente, a través del modelo de las cinco fuerzas de Porter. Una vez finalizada esta 
exposición, nos valdremos de la matriz DAFO para presentar un resumen de todo el análisis 
estratégico, tanto interno como externo, exponiendo los principales factores que nos resulten 
relevantes. Ulteriormente, compararemos la estrategia de Inditex con la de su principal 
competidor, H&M.  
 Por otro lado, el estudio financiero del grupo Inditex se plasmará a través de un análisis 
del balance de situación y mediante una serie de ratios, para subsiguientemente equipararlo con 
los datos obtenidos de la multinacional sueca. Por último, el trabajo finalizará con una serie de 
conclusiones que lleven a terminar de comprender el porqué de la supremacía de la firma 
española. 
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